














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































職業別 榎町公舎八丁畷公舎 宮前公舎 東町公舎 旭町公舎 貝塚公舎 計
住宅数 7（甲号） 8（甲号） 20（乙号）12（乙号）26（丙号）38（丙号）111
借家料金（月賦） 37円 34円 30銭 14円 17円 10円 9円 50銭 ─
市役所吏員 1 5 1 5 4 16
郡役所吏員 3 2 5
小学校教員 3 3 2 2 2 6 18
土木派出所員 1 1 1 1 4
河川改修事務所員 1 1




会社員 1 3 2 1 2 1 10
警察署員 2 8 10 20
鉄道職員 8 8
郵便局員 4 2 6
女学校教諭 1 1
東京市所員 1 1












大正 10年 4月 1日より開設せるものなり。
名称 敷地坪数戸数 建坪 建築費 形態 間数 賃貸料
宮前住宅 539 20 250 19720 亜鉛葺木造平屋 2戸建 6畳、4畳半、3畳の 3間 13円
小土呂住宅 730 28 224 17630 亜鉛葺木造平屋 2戸建 6畳、3畳の 2間 9円




名称 敷地坪数戸数 建坪 建築費 形態 間数 賃貸料
生麦住宅 828 27 320.25 32025 瓦葺木造平屋建 2戸 12棟 6畳、4畳半、2畳の 3間 14円瓦葺木造平屋建 1戸 3棟 8畳、6畳、3畳の 3間 22円










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































inistration in the F
irst H




























he purpose of this article is to consider the developm
ent process of K
aw
asaki C
ity’ s urban adm
inistration in the first 
half of the 20
th century. In early 1910’ s K
aw
asaki C
ity, the industrialization have progressed rapidly and the need of 
establishm
ent of city adm
inistration: urban planning like land readjustm
ent and zoning, social service like housing supply. 
In large cities, technical bureaucrats
（technocrat
）w
ho specialized in urban adm




inistration in the 1920’ s in place of the traditional adm
inistration by fam
ous people. O









as in the late 1930s and early 1940s, w
hen the S
ino-Japanese w
ar began and m
unitions factories 
expanded inland, that they actually planned and executed urban planning and housing supply. B





ere actively involved in the H
ousing C
om
pany collective housing developm
ent project for 
laborers, and form
ed the largest residential area of the C
om
pany in “ H
uruichiba”  district. A
nd then, the “ regional 
technocrats”  that grew
 up during this period w
ill play an especially im
portant role in the postw
ar reconstruction.
 
（
平
成
三
十
年
度
史
学
専
攻　
博
士
前
期
課
程
修
了
）
88
学習院大学人文科学論集 XXVIII（2019）
